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战后中国对遗华日侨政策
赵彦民
摘要：
　　本文主要以长野县第七次中和镇信浓村开拓团为对象?对日本战败后由
于各种理由错失归国机会的 ?残留日本人?是如何在中国东北农村社会生活? 
建国后中国政府对其实施了那些管理政策等问题展开了考察?通过对地方志?
当地公安外事部门保存的 ?残留日本人? 的档案记录及对经历者口述采访资
料的梳理与分析?考察结果总结有如下三点?
　　首先?在中国建国前1946年至1948年开展的土地改革运动过程中?滞
留在东北农村的 ?残留日本人? 被统合纳入到当地社会?具体而言?在走投
无路的逃难途中?为了家人的生路或将来能生还归国被卖到地主与富农家庭
的 ?残留日本人??在共产党政权实施的土地改革下?解除了当初与地主及
富农的不合理的 ?契约? 家族关系?并且与当地的中国人同样得到了土地的
平均分配?
　　其次?1949年中国建国后?中国政府对在华外国人实施了调查?把 ?残
留日本人? 作为日侨?对其进行了登录和户政管理?在1951年发布了?外
国侨民出入及居留暂定规定??1953年?中日两国遣返日侨问题达成共识后?
中国政府对自愿归国的日侨实施了遣返送还工作?同时?1955年对因各种
原因未能归国12岁以上的日侨进行了外籍人口户籍登记?要求其一年或五
年进行一次在留更新?进入60年代?由于日中两国全面断交?中国政府对
在华 ?残留日本人? 的归国申请基本上采取了不受理的态度?1966年文革
开始后?部分失去归国希望的日侨为了家庭与孩子开始申请加入中国国籍?
中国政府对此采取的是逐渐放宽的政策?
　　1972年中日关系正常化后?中国政府对在华 ?残留日本人? 的政策发
生了较大的转变?在1973年６月?９月?周恩来总理先后两次发表了 ?中
国政府愿意援助日侨回国探亲? 的声明?在日本政府1981年对在华 ?残留
日本人? 实施访日调查为止?中国政府对 ?残留日本人? 归国探亲的援助从
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未间断?因此?1972年中日邦交正常化后?较多的 ?残留日本人? 在早期
实现了永住归国或探亲的愿望?
